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Latar Belakang: jajaran Trigger finger keempat di antara sepuluh penyakit tertinggi yang 
sering dikeluhkan, Trigger finger biasanya terjadi pada ibu jari, dan jari telunjuk 
Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi rasa sakit, 
meningkatkan kekuatan kegiatan fungsional dalam kondisi Trigger finger. 
Terapi: Modalitas yang digunakan dalam kasus Trigger finger adalah Infra Red (IR), dan 
Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
Hasil: Hasil yang diperoleh setelah pengobatan dilakukan 6 kali modalitas IR, dan TENS 
adalah sebagai berikut: nyeri di jari telunjuk kanan T1 = 20 mm untuk T6 = 0 mm, nyeri 
jari telunjuk kanan T1 = T6 = 70 mm sampai 10 mm, nyeri pada gerakan jari telunjuk 
kanan T1 = 50 mm untuk T6 = 0 mm dan LGS jari telunjuk kanan pasif T1 = S: 0-0-90 
untuk T6 = S: 0-0-90, peningkatan kemampuan fungsional. 
Kesimpulan: IR dan TENS dapat mengurangi nyeri dan gerak, dan meningkatkan 
kegiatan fungsional dalam kondisi triger fingger. 
 
Kata kunci: triger fingger, IR dan TENS. 
 
 
